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Резюме. Обсуждаются результаты эмпирического исследования развития ценностных основ 
просоциального поведения в подростковом возрасте. Внимание направлено на анализ уникальной линии 
нравственного развития – «морали заботы» как предиктора социально-ценностных форм поведения. На основе 
изучения суждений 457 подростков 5-ти возрастных подгрупп делаются выводы о сосуществовании различных 
стадий емпатийной морали в системе ценностных ориентаций подростков. Выполняется анализ возрастных 
изменений в системе ценностных ориентаций в течение возрастного периода. Обсуждается вопрос взаимосвязи 
стадий личностно-нормативного и эмпатийного нравственного развития. 
Ключевые слова: мораль заботы, просоциальные ценности, эмпатическая мораль, подростки, 
диспозиционные основания. 
 
Summary. The article discusses the results of empirical research of value base development of prosocial 
behaviour in adolescence. Attention is directed to the analysis of a unique line of moral development – "morality of 
care" as a predictor of socially-valuable forms of behaviour. Conclusions concerning the coexistence of different 
empathic morality stages in the system of value orientations of adolescents have been made on the basis of study of 
judgments expressed by 457 children who belong to 5 age groups. As obtained results show, there are some age-related 
changes in the system of children’s value-based empathic orientations, and the most represented one, in adolescents’ 
judgments, belongs to the "self-sacrifice" stage of morality of care. Besides that, the author discusses the relationship 
between the stages of the personal-normative empathic and moral development. It is noted that adolescents choose the 
strategy of care as the dominant motivation. The next issues, discussed in the paper, are the nature of acceptance of 
different groups of values and their correspondence to the three main stages of empathic moral development, and the 
age-related dynamics of the selective attitude of adolescents to prosocial values. The findings suggest that there is a 
domination of prosocial values in the structure of the personal orientation of adolescents. It is emphasized that a process 
of dispositional bases formation of prosocial behaviour is very intensive within the period of adolescence.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРНЕТ-АДИКЦІЙ У СТУДЕНТСЬКОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 
 
У статті проаналізовано психологічні особливості осіб, схильних до інтернет-адикції серед 
студентського середовища та здійснено їх емпіричне дослідження. Визначено основні акцентуації характеру 
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осіб, схильних до інтернет-залежності, їх тип темпераменту, рівень тривожності та схильність до 
депресивних проявів.  
Ключові слова: студент, інтернет-залежність, адикція, темперамент, тривожність, акцентуація, 
депресія.  
 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день відбувається значне розповсюдження інтернет-технологій, 
котрі проникають у кожну сферу буття сучасної людини та прямо чи опосередковано впливають на спосіб її 
життя. Із збільшенням доступності можливості вільного виходу в інтернет мережу, зростає кількість осіб, у 
яких формується залежність від перебування в цифровому просторі. Ця тенденція викликає соціальні проблеми 
сьогоденних реаліях суспільства. Дослідження осіб, схильних до інтернет адикції, чи безпосередньо інтернет 
залежних дають можливість зрозуміти, які аспекти психіки людини є критеріями схильності до виникнення 
залежності від інтернету. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема вивчення впливу мережі інтернет на психіку 
людини серед психологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців актуалізувалася через двадцять 
років після зародження мережі Інтернет 1969 року [1, 3]. На ранніх етапах ці дослідження мали 
неструктурований та хаотичний характер, й стосувалися в основному отримання емпіричних даних, ігноруючи 
при цьому розвиток методології [3]. Проблему інтернет-залежності презентована у працях таких науковців як 
А. Войскунський, К. Янг, А. Антоненко, В. Малигін, В. Менделевіч, Д. Ханс, Б. Витмер, К. Мюррей, К. Світ, 
Дж. Семпсі та ін. Дослідники розглядають психологічні особливості перебування у всесвітній мережі, вивчають 
поведінку користувачів в інформаційному просторі, проводять дослідження емоційної та поведінкової сфери 
інтернет-залежних осіб, аналізують динаміку розвитку інтернет адикції, приводять шляхи подолання 
залежності, тощо. Дослідження психохарактериологічних особливостей інтернет адиктів є актуальним 
напрямком для подальшої роботи, тому що він дозволяє зрозуміти, які внутрішні характеристики особистості є 
чинниками до схильності та виникнення залежностей, та якими типологічними показниками інтернет-залежні 
особи відрізняються від тих, у кого відсутня ця адикція.  
Початок досліджень інтернет-залежності розпочався із робіт американських психологів К. Янг та 
І. Голдберга, що першими розробили діагностичні критерії для визначення інтернет адикції. Починаючи із 1997 
року створювалися консультативні, дослідницькі та терапевтичні веб-служби, присвячені тематиці залежності 
від інтернету. У 1999 році було опубліковано перші монографії на цю тему (К. Янг, Д. Гринфілд) [2]. На 
сьогодні інтернет-залежність є загальновизнаною проблемою суспільного характеру. 
Мета статті – виокремити типологічні особливості інтернет-адиктів та осіб, що мають високу схильність 
до інтернет залежності. 
Методика та процедура дослідження До емпіричного дослідження було залучено студентів, що 
навчаються на 1-4 курсах Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Вибірка 
досліджуваних становила 38 осіб.  
У ході дослідження використовувалися наступні методики: «Тест на Інтернет залежність», розроблений 
К. Янг й адаптований В. Лоскутовою [5, 6] та характерологічний опитувальник К. Леонгарда. Дослідження 
проводилося в онлайн-режимі.  
«Тест на Інтернет залежність» дозволив діагностувати патологічну схильність до інтернету серед 
студентського середовища, та встановити рівень впливу всесвітньої мережі на життя осіб для подальшої 
кореляції їх типологічних особливостей. Ця методика була взята за основу діагностики схильності до інтернет 
адикції серед досліджуваних. 
За допомогою характерологічного опитувальника К. Леонгарда ми мали змогу визначити тип акцентуації 
характеру особистості досліджуваних: гіпертимний, збудливий, емотивний, педантичний, тривожний, 
циклотимний, демонстративний, неврівноважений, дистимний, екзальтований. Вибір даного опитувальника був 
продиктований його значущістю у діагностиці психохарактериологічних особливостей особистості.  
Аналіз результатів дослідження. На основі результатів, одержаних за допомогою «Тесту на Інтернет 
залежність» було встановлено, що 34% досліджуваних мають яскраво виражену інтернет залежність, 61% 
схильні до інтернет-адикції та лише 5% не мають схильності до залежності (рис. 1). 
 
 Рис. 1. Відсоткове співвідношення результатів методики «Тест на Інтернет залежність» К. Янг 
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Отримані результати вказують на існування у студентському середовищі тенденцій до інтернет-
залежності. На сьогодні особи юнацького та підліткового віку є основними користувачами інтернету, що 
пов’язано із тим, що саме із їх періодом життя пов’язане виникнення та популяризація всесвітньої мережі. 
Особам віку старшої дорослості, а також особам старечого віку складніше адаптуватися до модернізації світу та 
новітніх технологій. Такий високий показник схильності до інтернет-залежності серед студентів також 
пов'язаний із доступністю виходу в інтернет та мобільністю пристроїв, які дають змогу користуватися 
мережею. За допомогою інтернету в реаліях сьогоднішнього світу студенти задовільняють не тільки потреби у 
спілкуванні чи розвагах, а й здійснюють навчальні завдання, пошук необхідної інформації, дистанційне 
навчання, переносять вирішення питань, пов’язаних із навчанням, у сферу онлайн (створюючи в соціальних 
мережах бесіди своєї навчальної групи, публічні сторінки для обміну інформацією із однокурсниками, тощо). 
Також, інтернет захоплює сферу чуток. Отже, якщо розглядати ситуацію через призму навчального процесу, 
серед студентського середовища є популярними публічні сторінки типу анонімних відгуків про свій навчальний 
заклад, його викладачів та студентів. Подібні речі викликають емоційний відгук та, часто, захоплення серед 
студентів, що також може бути одним із багатьох факторів формування емоційної залежності від користування 
інтернетом. 
Практично всі респонденти проводять у віртуальному просторі значну частину свого часу, й за 
критеріями «Тесту на Інтернет залежність» мають схильність до адикції. Лише у дуже незначного відсотка 
опитуваних не простежуються подібні тенденції, що, однак, тільки підкріплює той факт, що інтернет у житті 
сучасної людини починає займати все значущіше місцк.  
За результатами характерологічного опитувальника К. Леонгарда ми мали змогу встановити типологічні 
особливості інтернет залежних осіб та осіб, схильних до інтернет-залежності, на основі їх акцентуацій 
характеру (рис. 2). Серед осіб, що мають схильність до інтернет-залежності, найбільш вираженими були 
наступні акцентуації: гіпертимний тип – 69% опитуваних осіб, емотивний – 69%, демонстративний – 69% та 
збудливий – 65%. Особи із дистимним типом акцентуації особистості займають найменший простір серед 
досліджуваних (13%).  
 
 Рис. 2. Відсоткове вираження серед досліджуваних, схильних до інтернет адикції, типів акцентуацій 
характеру за характерологічним опитувальником К. Леонгарда 
 
Особи із гіпертимним типом акцентуації характері особистості погано переносять примусову самотність. 
Інтернет може вдовольнити їх потребу в афільції, коли відсутня можливість реальних соціальних контактів.  
Особам із емотивним типом акцентуації характеру властиве прагнення до емоційної близькості, 
чутливості, глибоким міжособистісним переживанням. Якщо цей потяг є невдоволеним у реальному світі, 
людина може розпочати пошуки близькості в інтернеті. Як показують ще ранні дослідження, в умовах 
анонімності людям набагато легше розкритися перед співрозмовником, довірити йому свої таємниці, 
переживання, тощо. Спрацьовує так званий ефект попутника, й емоційний контакт встановлюється набагато 
простіше, ніж в умовах реальної присутності та безпосереднього спілкування через те, що особа відчуває, що 
вона контролює ситуацію та може у будь який момент припинити спілкування, якщо воно перестане її 
задовільняти чи розпочне викликати негативні емоції. Особи, у яких яскраво виражена демонстративна 
акцентуація характеру, можуть вдовольняти в інтернеті своє прагнення до прикрашання себе, інтриг та брехні, 
які вони не можуть задовольнити у реальному світі. Інтернет надає своїм відвідувачам можливості повної 
анонімності, що набагато спрощує життя тим, хто не бажає демонструвати свої справжнє «Я». Особи із 
демонстративним типом особистості можуть створювати в соціальних мережах певні образи та притримуватися 
їх, тим самим задовольняючи свої соціальні потреби, приховуючи комплекси, тощо. 
За високими даними переважання збудливого типу акцентуації особистості можна зробити висновок 
щодо того, що особи цього типу не спроможні контролювати час, котрий вони проводять онлайн через слабкий 
самоконтроль Люди із цим типом особистості можуть поводити себе як інтернет «тролі», щоб реалізувати свої 
бажання до конфліктогенної поведінки, контролю та влади над слабшими. Ці особи можуть виплескувати 
власні негативні емоції, нетерпимість та гнівливість в цифрове середовище, тому що це є безпечним способом 
їхнього самовираження. За даними серед осіб із вираженою інтернет адикцією переважають демонстративна 
(61%), емотивна (61%) та екзальтована (61%) акцентуації характеру. Найменш вираженим типом серед інтернет 
залежних є дистимний тип (15%) (рис. 3). 
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Як уже зазначалося вище, на формування залежності від перебування в інтернеті, в осіб із вираженими 
демонстративними, емотивними та екзальтованими типами акцентуації характеру впливає факт задоволення в 
онлайні певних потреб, які у реальному світі не можуть бути вдоволені через соціальні, психологічні чи 
особистісні фактори. Як можна спостерігати на рис. 3, серед адиктів менше осіб із яскраво вираженими 
гіпертимним рисами, однак значно збільшується кількість респондентів екзальтованого типу особистості. Для 
осіб із вираженою екзальтованою акцентуацією характеру інтернет може легко стати предметом захоплення 
через нескінченну кількість контенту, що викликає емоційні реакції, бажання яких є основною 
характеристикою цього типу особистості. Ці люди схильні до глибоких переживань емоцій та прив’язаностей 
до речей та людей, що ці емоції у них викликають, й інтернет може виступати для них у ролі предмету їх 
емоційного захоплення. Як наслідок, переживаючи приємні емоції при перебуванні в режимі онлайн, особи із 
цим типом характеру схильні до бажання повертатися у середовище, що викликало у них ці переживання, що є 
однією із рушійних сил формування залежності. 
 
 Рис. 3. Відсоткове вираження серед досліджуваних, схильних до інтернет адикції, типів 
акцентуацій характеру за характерологічним опитувальником К. Леонгарда 
 
Емотивні особистості здатні глибоко переживати соціальні контакти із своїми співрозмовниками в 
соціальних мережах, й часто, за несприятливих зовнішніх умов (відсутності сумісних осіб у своєму середовищі, 
нестачі часу для реального спілкування, нерозуміння з боку оточуючих, тощо) можуть впадати в залежність від 
цього спілкування, ставлячи його понад усе. Для емотивних осіб, як і для екзальтованих, важливим є емоційний 
компонент їх діяльності, й у випадках, коли інтернет тими чи іншими способами зачіпає їх емоційну сферу, 
викликає нові переживання, збуджує позитивні емоції, буде формуватися залежність від постійного 
перебування в мережі із метою знову отримати свою «дозу» емоцій. 
Щодо осіб із вираженою демонстративною акцентуацією характеру, важливим є свобода самовираження. 
В інтернеті ці люди, можливо, проігноровані або недооцінені в реальності, можуть легко знайти собі аудиторію 
із тих, хто буде ними захоплюватися та вірити створеним ними образам. Ці люди можуть легко плести інтриги, 
розповсюджувати плітки та усілякими іншими способами привертати увагу до своєї особистості, й в мережі 
завжди знайдуться ті, кому це буде цікавим. Можливість подібної самореалізації, котра через певні чинники є 
неможливою в реальності (як, наприклад, анонімність при перебуванні у мережі, якої неможливо досягнути в 
реальному світі), й викликає захоплення особами із вираженими демонстративними рисами всесвітньою 
мережею та, як наслідок, викликає залежність цих осіб від перебування в онлайні.  
Як правило, у людей виражено декілька акцентуацій характеру, одна із яких є переважаючою. Виходячи 
із цього, необхідно розглядати людину через призму комплексу тих акцентуацій, які у неї є найбільш 
вираженими. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Було визначено типи акцентуацій особистості, які 
складають групу ризику для формування інтернет адикції, пояснено причини формування залежності в осіб із 
встановленими акцентуаціями.  
Мережа Інтернет пропонує адитивним особам безпечне та швидке вдоволення тих потреб, які значно 
складніше задовольнити у реальному світі, що дає їм альтернативу реальному життю, котра підходить цим 
людям в зв’язку із їх психохарактериологічними особливостями. 
Перспективами для подальших досліджень вважаємо створення нових методик для діагностики інтернет 
адикції, поліпшення теоретичної бази знань щодо цього питання на сучасному етапі розвитку інтернет мережі 
та розширення емпіричних досліджень адиктів. 
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Резюме. В статье проанализированы психологические особенности лиц, склонных к интернет-аддикции 
в студенческой среде и произведено их эмпирическое исследование. Установлены основные акцентуации 
характера таких лиц, уровень склонности к интернет-зависимости, тип темперамента, уровень тревожности и 
склонность к депрессивным проявлениям.  
Ключевые слова: студент, интернет-зависимость, аддикция, темперамент, тревожность, акцентуация, 
депрессия.  
 
Summary. The psychological characteristics of people who are prone to Internet addiction among the student 
community are analyzed and their empirical research is made in the article. The main character accentuations, 
temperament, level of anxiety and susceptibility to depressive symptoms of persons who prone to Internet addiction are 
determined. It is proved that the Internet offers to additive individuals a safe and rapid satisfaction of needs that much 
more difficult to content in the real world, giving them an alternative to real life and who fit these people due to their 
psychological features. There were studied types of personality accentuations that constitute a risk group for the 
formation of Internet addiction, and the reasons for the formation of dependence in patients with established 
accentuation were explained.  
We believe the creation of new methods for the diagnosis of Internet addiction, an improving of the theoretical 
knowledge base on this issue at the present stage of the Internet network development and the expansion of empirical 
research addicts are the prospects for further research. 
Key words: student, Internet addiction, addiction, temperament, anxiety, accentuation, depression. 
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІСЛЯ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ, ЯК СПОСІБ ЇЇ 
САМОВИПОВНЕННЯ  
 
В статті здійснено аналіз феномену самореалізації. Розкривається його особливість в різних 
психологічних підходах, особливо, в гуманістичній школі. На основі теоретичних пошуків зроблені спроби 
узагальнення існуючих теорій самореалізації та виокремлено її основні характеристики. Констатовано, що 
основною сферою самореалізації є професійна діяльність особистості. 
Емпірична частина роботи орієнтована на вивчення особливостей самореалізації в осіб після виходу на 
пенсію.  
Ключові слова: самореалізація, гуманістична школа, професійна діяльність, внутрішня потреба 
саморозвитку, сфери самореалізації. 
 
Постановка проблеми. Вивчення соціально-психологічних проблем людей похилого віку, з 
урахуванням їх особистісних змін, які призводять до різної міри порушення їх взаємодії з соціальним 
середовищем, є однією з доміуючих проблем сучасного суспільства. Знання особливостей протікання процесу 
старіння, рівня адаптації та пристосування, активне включення літніх людей в суспільні взаємини є умовами 
успішного функціонування цих людей в суспільстві. Пенсіонери вже прожили більшу частину свого життя, 
основна ціннісна характеристика якого пов’язана з прагненням особистості до самовираження, самореалізації.  
Багатогранність феномену самореалізації особистості почала всебічно вивчатися психологією з 
розвитком екзистенційно-гуманістичного напряму (А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл, 
Е. Фром та ін.). Для більшості сучасних досліджень цього спрямування властивим є вивчення цілісного процесу 
життєвизначення людини (К. Абульханова-Славська, Л. Анциферова, Б. Богоявленська, Л. Мова, Т. Титаренко 
та ін.), виокремлення складових, механізмів, зв’язків особистісної самореалізації із віковою і гендерною динамікою 
змін (Є. Вахромов, В. Гупаловська, Л. Долинська, Н. Ісаєва, С. Кудінов, М. Мушкевич та ін.), а також вивчення 
